











Número 42 – junio 2011 
Según las últimas estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y empleo del 
Gobierno de Aragón, en el transcurso del primer trimestre de 2011 la economía aragonesa ha 
mantenido su lento avance hacia la recuperación, registrando un crecimiento del PIB en tasa 
interanual del 0,7%, en consonancia con el ritmo marcado por la media de España (0,8%), pero en 
contraste con el mayor dinamismo de la euro zona, donde la actividad económica ha avanzado a una 
tasa del 2,5%, lo mismo que en el entrono de la Unión Europea. 
Desde la óptica del gasto, la demanda interna ha seguido preservando una gran debilidad, por el 
comportamiento del consumo de los hogares y la inversión en construcción. Así, las familias, con un 
perfil desacelerado, han expandido su consumo tan sólo un 0,4% (0,7% a nivel nacional) y la 
inversión en construcción, único componente que todavía no ha abandonado el terreno negativo, ha 
mostrado una contracción del 12,3%, con carácter acelerado y superando en su caída el retroceso 
marcado a nivel estatal (10,2%). La inversión en bienes de equipo, sin embargo, ha conservado 
prácticamente estable su crecimiento (1,1%), cuando a nivel estatal ha perdido fuerza bajando hasta 
el 0,3%. La demanda externa es, por tanto, la que está sustentando los modestos avances de la 
economía aragonesa. En esta línea, las exportaciones acumulan en lo que va de año un crecimiento 
en términos corrientes del 26% (20% de media en España), frente al 17,3% mostrado por las 
importaciones (14% a nivel nacional) y con el resultado final de un saldo comercial favorable de 
763,9 millones de euros.  
Por el lado de la oferta, la industria y los servicios han mejorado su contribución positiva al 
crecimiento del VAB, mientras que la construcción ha ampliado un trimestre más el intenso ajuste 
que arrastra desde mediados de 2008. Así, el sector industrial ha acelerado el crecimiento hasta un 
dinámico 4,6% (3,9% de promedio estatal) y los servicios, con un perfil bastante más moderado, han 
anotado un avance del 0,9%, en este caso por debajo de la media de España (1,2%). La 
construcción, sin embargo, ha acentuado su caída (-8,1%), mientras que a nivel nacional el perfil ha 
sido de atenuación del deterioro aunque manteniendo todavía un importante freno a la producción (-
5,4%).  
La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) ha crecido en junio un 3,2% en 
Aragón, lo mismo que a nivel estatal, lo que ha supuesto una desaceleración por segundo mes 
consecutivo. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y productos energéticos, ha 
mostrado un registro más moderado del 1,7%, en línea también con la media de España. Tras esta 
evolución de los precios, que ha favorecido un recorte del diferencial de la inflación respecto de 
Europa, la tasa armonizada española se ha situado tres décimas por encima de la media de la Unión 
Monetaria, el dato más bajo desde que se iniciara el año. 
 
La población en edad de trabajar en Aragón ha registrado un descenso del 0,1% en el perimer 
trimestre del año. La población activa aragonesa se ha reducido un 1,8%, mientras que la española 
ha aumentado en un 0,2%. La tasa de actividad en la Comunidad (57,9%) ha disminuido el trimestre 
un 1,7%, siendo superada por la de España (59,9%), que ha crecido un 0,1%. En términos 
interanuales esta tasa ha descendido en Aragón en mayor medida para los varones (-2,1%) y los 
menores de 25 años (-7,2%) que para las mujeres (-1,2%).  
El número de ocupados en la Comunidad (528.000) ha descendido el primer trimestre un 5% y 
en España un 1,3%. Por sexos, los varones ocupados han caído un 6,6% y las mujeres un 3%. En el 
ámbito español la población empleada femenina también se ha reducido menos que la masculina. La 
agricultura, con un crecimiento del 16,4% el primer trimestre, ha sido el sector productivo en Aragón 
que han mantenido una tendencia positiva en cuanto a los puestos de trabajo creados, al contrario 
que en España, en donde el sector agrícola desciende un 6,2%. Es el sector de la construcción el 
que ha presentado la tendencia más desfavorables, con un descenso de la población ocupada del 
25,5% en el primer trimestre, descenso más acusado que en el conjunto español (-10,2%). Aragón 
continúa manteniendo una tasa de empleo (47,5%) por encima de la española (47,1%). En este 
primer trimestre ha decrecido en mayor medida en la Comunidad (-4,9%) que en el Estado (-1,5%). 
Los descensos son mayores entre los varones (-6,3%) y entre los menores de 25 años (-22,2%) que 
entre las mujeres (-4,1%).  
La EPA cifra en un 18,0% la tasa de paro en Aragón en el primer trimestre del año, por debajo 
de la media española (21,3%). En la Comunidad esta tasa ha aumentado un 18,1% y en España un 
6,2%. En este trimestre la tasa de desempleo se ha acentuado más entre los varones (26%) y 
menores de 25 años (34,3%) que entre las mujeres (9,6%).  
En junio de 2011 el INAEM había registrado 91.271 parados aragoneses, con un crecimiento de 
un 2,2% en el primer semestre. El número de contratos se ha situado en 42.286275, con un aumento 
acumulado del 7,3% en lo que va de año. Los perceptores de prestaciones por desempleo en el mes 
de mayo han sido 60.800.  
En abril de 2011, el número de empleados inmersos en regulaciones de empleo autorizadas en 
Aragón ascendió a 620, con un descenso del 62,7% en relación al año anterior, al contrario que en 
España, que ha experimentado un aumento del 45,5%.  
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón alcanzaron en junio de 2011 los 283.800 
beneficiarios, con un aumento anual del 1,1% y una cuantía media de 835,1 euros al mes. Las 
pensiones de jubilación suponen el 61,9% de éstas, con un importe medio mensual de 938,6 euros, 
por encima de la media española (915 euros mes).  
El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia ha contado en junio de 2011 con 
47.487 solicitudes, con un aumento acumulado en el año de un 19,4%. De éstas se han realizado 
43.721 dictámenes. El conjunto de beneficiarios con prestación SAAD asciende a 24.472, con un 
incremento acumulado en el año del 23,9%.  
 
Información y actualidad 
 
El pasado 8 de junio de 2011, el Consejo Económico y Social de Aragón presentó en el salón de 
actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza el segundo estudio de 
la trilogía “Productividad y Empleo”, titulado “Tipos de jornada y productividad del trabajo”. Tras la 
presentación del estudio, tuvo lugar una mesa redonda moderada por el Presidente del CES de 
España, Marcos Peña Pinto, el Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los 
Horarios Españoles, Ignacio Buqueras y Bach, y el Director General de Organización, Inspección y 
Servicios del Gobierno de Aragón, Antonio Brun Macipe, debatieron sobre “¿Los horarios de trabajo 
en España son los adecuados?”. 
La presentación del último estudio que cierra la trilogía y que lleva por título “Productividad y 
crecimiento” está prevista para el próximo otoño. 
El Pleno del Consejo, en sesión celebrada el 8 de julio, aprobó por unanimidad el Informe sobre 
la Situación Económica y Social de Aragón en 2010. 
La presentación pública de este Informe tendrá lugar el próximo día 7 de septiembre en el marco 
de una jornada en la que también se inaugurará la exposición “CESA, 20 años de historia” y se 
entregarán los premios 2010 a tesis doctorales y proyectos de investigación. 
En dicha jornada, que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, intervendrá 
Emilio Ontiveros que impartirá una ponencia sobre “Perspectivas económicas y financieras”. A 
continuación, y como ya es tradición, tendrá lugar un coloquio abierto sobre los “Horizontes de la 
recuperación socioeconómica en España y Aragón” entre los principales representantes de las 
organizaciones empresariales y sindicales de nuestra Comunidad. 
Como viene siendo habitual en estas fechas, se van a convocar, en los próximos días, los 
premios a tesis doctorales y trabajos de investigación concluidos y el premio de investigación 
“Ángela López Jiménez”. 
 
 
Indicadores económicos y sociales 
 
ARAGÓN ESPAÑA 
CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 















AGREGADOS ECONÓMICOS (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índice 
2000=100 1/2 IT/ 2011 _ 0,7 _ 123,3 0,8 _ 
Consumo privado Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ 0,4 _ 123,1 0,7 _ 
FBCF bienes de equipo Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ 1,1 _ 104,0 0,3 _ 
FBCF construcción Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ -12,6 _ 102,2 -10,2 _ 
Valor Añadido Bruto.- VAB 
(pb) Total 
Índice 
2000=100 1/2 IT/ 2011 _ 1,0 _ 123,5 1,1 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ _ _ 98,7 0,3 _ 
VAB (pb) Energía Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ _ _ 120,8 3,6 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ _ _ 96,4 3,9 _ 
VAB (pb) Industria y Energía Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ 4,6 _ 99,7 3,9 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ -8,1 _ 119,6 -5,4 _ 
VAB (pb) Servicios de 
mercado 
Índice 
2000=100 1/2 IT/ 2011 _ _ _ 131,4 1,5 _ 
VAB (pb) Servicios de no 
mercado 
Índice 
2000=100 1/2 IT/ 2011 _ _ _ 139,1 0,2 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2000=100 1/2 IT/ 2011 _ 0,9 _ 133,0 1,2 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 may-11 90,5 3,7 4,8 86,8 0,8 1,2 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IIT/ 2011 74 5,3 5,8 74,7 4,0 4,2 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 jun-11 -16,6 _ _ -11,7 _ _ 
Gasolina Toneladas 3/5 feb-11 11.430 -3,4 -4,3 398.608 -3,8 -3,4 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 3/5 feb-11 118.090 -6,4 -1,2 2.694.947 -3,7 -1,9 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 abr-11 1.491 10,2 -1,4 20.633 -4,9 -3,1 
Iniciadas Nº Viviendas 7 abr-11 167 -67,8 -27,4 8.625 -23,4 -11,2 
Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 abr-11 524 -40,1 -52,5 13.278 -46,2 -39,6 
Total Miles de Euros 7 abr-11 24.106 -30,5 -17,7 921.628 -49,0 -45,6 
Obra Civil Miles de Euros 7 abr-11 19.526 -35,9 -30,6 602.683 -38,2 -36,5 Licitación de obra pública 
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Miles de Tn. 7 IT / 2011 16.887 3,3 3,3 275.274 0,5 0,5 
Tráfico aéreo de 
mercancías Kilogramos 3/7 abr-11 3.514.310 -15,7 -15,1 51.476.711 -8,8 2,1 
Tráfico aéreo de 
pasajeros Pasajeros 3/7 abr-11 73.405 78,7 55,5 17.284.603 20,7 9,6 
Matriculación de 
turismos Unidades 8 jun-11 1.422 -40,8 -40,3 84.004 -31,5 -27,3 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 jun-11 360.533 7,6 -5,7 30.661.200 10,9 6,9 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2006=100 2 jun-11 112,7 3,2 3,4 112,3 3,2 3,5 
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 jun-11 110,1 1,7 1,7 109,7 1,7 1,8 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 jun-11 120,2 7,3 7,4 123,9 6,7 7,1 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 abr-11 _ _ _ 105,7 -4,7 -1,5 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 abr-11 _ _ _ 133,2 15,9 16,0 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IIT /2011 1.544,6 -7,2 -4,9 1.752,1 -5,2 -5,0 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 IT /2011 2.335 -0,8 -0,8 2.487 0,8 0,8 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 IT /2011 1.693 -1,0 -1,0 1.820 1,0 1,0 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 10 may-11 674,0 15,9 17,3 21.738,0 6,7 14,1 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 10 may-11 834,0 24,3 26,0 18.328,3 13,0 20,2 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 mar-11 835,1 -13,2 _ 84.156,5 17,1 _ 





de Euros 11 mar-11 2.790,5 24,0 _ 79.517,9 22,2 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Millones de Euros 2/3 may-11 228,4 -29,9 -99,9 6.779,9 -34,7 -29,3 




CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 












MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 I T/2011 1.110,8 -0,1 -0,1 38.512,0 0,2 0,2 
Varones Miles de personas 2 I T/2011 549,0 -0,3 -0,3 18.826,6 0,0 0,0 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 I T/2011 561,8 0,2 0,2 19.685,4 0,3 0,3 
TOTAL Miles de personas 2 I T/2011 643,6 -1,8 -1,8 23.061,8 0,2 0,2 
Varones Miles de personas 2 I T/2011 358,0 -2,5 -2,5 12.694,0 -0,8 -0,8 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 I T/2011 285,6 -1,0 -1,0 10.367,9 1,5 1,5 
TOTAL Miles de personas 2 I T/2011 528,0 -5,0 -5,0 18.151,7 -1,3 -1,3 
Varones Miles de personas 2 I T/2011 294,6 -6,6 -6,6 10.059,0 -1,8 -1,8 
Mujeres Miles de personas 2 I T/2011 233,4 -3,0 -3,0 8.092,7 -0,8 -0,8 
Agricultura Miles de personas 2 I T/2011 31,9 16,4 16,4 783,2 -6,2 -6,2 
Industria Miles de personas 2 I T/2011 104,7 -0,6 -0,6 2.540,8 -2,3 -2,3 
Construcción Miles de personas 2 I T/2011 41,2 -25,5 -25,5 1.494,0 -10,2 -10,2 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 I T/2011 350,2 -4,8 -4,8 13.333,7 0,3 0,3 
TOTAL Miles de personas 2 I T/2011 430,5 -3,5 -3,5 15.120,8 -0,9 -0,9 
Varones Miles de personas 2 I T/2011 226,1 -5,3 -5,3 8.028,9 -1,3 -1,3 









personas 2 I T/2011 96,8 3,1 3,1 3.746,0 0,7 0,7 
TOTAL Miles de personas 2 I T/2011 115,5 16,0 16,0 4.910,2 6,4 6,4 
Varones Miles de personas 2 I T/2011 63,3 22,9 22,9 2.635,0 3,2 3,2 
Mujeres Miles de personas 2 I T/2011 52,2 8,5 8,5 2.275,2 10,5 10,5 
De 6 meses a 




personas 2 I T/2011 20,9 -3,7 -3,7 827,8 -15,2 -15,2 





personas 2 I T/2011 28,3 12,3 12,3 1.209,6 3,9 3,9 
Parados 
EPA 









CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 












TOTAL Miles de personas 2 I T/2011 8,4 18,3 18,3 373,8 15,4 15,4 






Mujeres Miles de personas 2 I T/2011 5,4 28,6 28,6 219,2 22,8 22,8 
 TOTAL Porcentaje 2 I T/2011 57,9 -1,7 -1,7 59,9 0,1 0,1 
Varones Porcentaje 2 I T/2011 65,2 -2,1 -2,1 67,4 -0,8 -0,8 




Porcentaje 2 I T/2011 40,6 -7,2 -7,2 44,5 -4,0 -4,0 
TOTAL Porcentaje 2 I T/2011 47,5 -4,9 -4,9 47,1 -1,5 -1,5 
Varones Porcentaje 2 I T/2011 53,7 -6,3 -6,3 53,4 -1,8 -1,8 






Porcentaje 2 I T/2011 23,2 -22,2 -22,2 24,3 -11,3 -11,3 
TOTAL Porcentaje 2 I T/2011 18,0 18,1 18,1 21,3 6,2 6,2 
Varones Porcentaje 2 I T/2011 17,7 26,0 26,0 20,8 4,0 4,0 






Porcentaje 2 I T/2011 43,0 34,3 34,3 45,4 10,9 10,9 
Paro registrado al 





personas 14 May-11 60,8 -11,1 -8,5 2.597,1 -10,0 -7,8 
Contrataciones 
registradas Nº Contratos 14 Jun-11 42.267 4,7 7,3 1.312.519 1,1 1,8 
Afiliados en alta a la 
Seguridad Social 
Miles de 
personas 13 Jun-11 531,6 1,9 1,8 17.362,4 1,3 1,2 
RELACIONES LABORALES  
 
Número Unidades 13 I T/2011 72 26,3 26,3 1.462 21,0 21,0 Convenios 
Colectivos 
registrados 
Trabajadores Miles de personas 13 I T/2011 32,2 -55,1 -55,1 2.780,5 48,0 48,0 

























Trabajadores Nº Personas 13 Abr-11 620 -62,7 -44,9 27.971 45,5 -0,3 
Con extinción 









jornada Nº Personas 13 Abr-11 53 1.225,0 430,9 5.652 454,7 449,3 
TOTAL Unidades 13 I T/2011 2.335 5,7 5,7 122.147 -10,3 -10,3 Conciliaciones 
individuales 
(UMAC) Despidos con 
avenencia Unidades 13 I T/2011 18 -55,0 -55,0 14.762 38,2 38,2 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (UMAC) 
Unidades 13 I T/2011 - - - 6.623 1176,1 1176,1 
TOTAL Unidades 15 I T/2011 1.684 -4 -4 - - - Conciliaciones 
individuales 
(SAMA) Despidos con 
avenencia Unidades 15 I T/2011 607 -12 -12 - - - 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (SAMA) 
Unidades 15 I T/2011 707 1.059 1.059 - - - 
TOTAL Unidades 12/13 Mar-11 4.485 6,7 9,3 126.095 4,5 1,3 
Con baja Unidades 12/13 Mar-11 1.423 3,8 -5,6 55.393 -2,8 -7,1 Accidentes de trabajo 
Sin baja Unidades 12/13 Mar-11 3.062 8,2 17,3 70.702 11,0 9,1 
TOTAL Unidades 12/13 Mar-11 154 5,5 -8,2 2.079 18,3 7,3 
Con baja Unidades 12/13 Mar-11 77 14,9 -5,1 1.020 15,4 -0,3 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 Mar-11 77 -2,5 -11,0 1.059 21,2 15,8 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 Mar-11 204 26,7 67,9 5.109 14,8 -13,8 
Vivienda libre terminada Unidades 7 Mar-11 179 -79,3 -66,9 11.881 -32,4 -51,7 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 Mar-11 50 -89,3 -94,6 3.655 -28,6 -45,4 



















PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              





del mes Importe medio Euros 13 Jun-11 835,07 3,4 3,4 804,8 3,3 3,3 
TOTAL Miles de personas 13 Jun-11 24,0 1,3 1,6 938,4 0,4 0,5 Pensiones de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 Jun-11 958,3 2,3 2,5 869,7 2,3 2,3 
TOTAL Miles de personas 13 Jun-11 175,7 1,2 1,3 5.241,8 2,1 2,1 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 Jun-11 938,6 3,8 3,7 915,0 3,5 3,6 
TOTAL Miles de personas 13 Jun-11 75,6 0,7 0,7 2.307,9 0,9 0,9 Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 Jun-11 605,5 2,7 2,7 586,4 2,6 2,6 
TOTAL Miles de personas 13 Jun-11 8,6 2,4 1,4 310,7 1,4 1,3 Pensión de orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 Jun-11 391,4 2,0 1,9 373,1 2,5 2,5 
Altas de pensiones Miles de personas 13 Mar-11 1,7 0,0 9,8 53,5 3,9 8,9 
Bajas de pensiones Miles de personas 13 Mar-11 1,3 0,0 9,1 38,6 3,8 6,9 
Solicitudes SAAD  Unidades 16   Jun-11 47.487 5,5 19,4 1.498.673 13,7 5,4 
Dictámenes SAAD Unidades 16 Jun-11 43.721 9,6 22,0 1.401.288 17,3 7,5 
Prestaciones SAAD Unidades 16 Jun-11 24.515 7,2 23,7 856.413 26,0 14,2 
Beneficiarios con prestación 
SAAD Nº Personas 16 Jun-11 24.472 7,3 23,9 704.758 21,7 10,6 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos 
ciclo-tendencia.   
 
     
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón 
10 Secretaría de Estado de Comercio Exterior 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Trabajo e Inmigración 
5 Ministerio de Economía y Hacienda 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 15 Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
7 Ministerio de Fomento 16 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
8 Dirección General de Tráfico   
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